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Objetivo de la presentacio´n
Buscamos destacar la importancia del trabajo horizontal entre el lingu¨ista
computacional y el transcriptor, en el marco de la construccio´n del corpus
EspaDA-UNCuyo.
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¿Que´ es un corpus?
Definicio´n (Sinclair, 2004).
Enfoque.
Nocio´n de corpus para el proyecto.
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Informacio´n del proyecto
T´ıtulo del proyecto: Construccio´n de un corpus de discurso acade´mico escrito
y oral de la UNCuyo con metodolog´ıa de lingu¨´ıstica de corpus. Proyecciones
hacia a´mbitos cient´ıficos y dida´ctico-pedago´gicos.
Directora: Dra. Iris Viviana Bosio.
Co-directores: Prof. Esp. Carolina Sacerdote, Dr. Luis Aguirre.
Marco institucional: Proyecto de Investigacio´n de la SIIP.
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Descripcio´n del proyecto
Problema: No existen corpus de Discurso Acade´mico en espan˜ol.
Hipo´tesis: Los estudios del lenguaje se benefician de evidencias emp´ıricas de
diversas fuentes para contribuir al desarrollo acumulativo del conocimiento
cient´ıfico.
Objetivo: Construir un corpus de espan˜ol acade´mico en el marco de la
produccio´n de la UNCuyo con distintos tipos de anotacio´n (fone´tica,
morfolo´gica, le´xico-sema´ntica, pragma´tica y discursiva).
Metodolog´ıa: Recoleccio´n de textos orales y escritos en formato digital
escrito (textos producidos de manera escrita digital y transcripcio´n),
observacio´n de otros modelos de corpus de textos acade´micos en ingle´s.
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Caracter´ısticas del corpus
Corpus especializado en ge´neros acade´micos.
Versatilidad del corpus para abarcar diversas a´reas de la investigacio´n
lingu¨´ıstica.
Disponibilidad de los textos en formato plano y para consulta a trave´s de una
interfaz web.
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Importancia de la metodolog´ıa de lingu¨´ıstica de corpus
Representacio´n emp´ırica de la lengua en uso.
Procesamiento digital de los textos en base a criterios lingu¨´ısticos.
Posibilitar la realizacio´n de ana´lisis cualitativos y cuantitativos de rasgos
lingu¨´ısticos (Gries, 2015).
Brindar a la comunidad cient´ıfica resultados acumulativos y replicables.
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Nociones generales
¿Que´ es la transcripcio´n?
Representacio´n de elementos fone´ticos, fonolo´gicos, le´xicos o morfolo´gicos de
una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura.
Foco en la transcripcio´n desde el medio oral al escrito.
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La transcripcio´n como una labor subjetiva
Nocio´n de la transcripcio´n como un simple proceso de transferencia (Tilley &
Powick, 2002).
”Transcribir datos orales es una tarea laboriosa y delicada que requiere
entrenamiento y pra´ctica. Es donde comienza el tratamiento de los datos e
implica tomar una serie de decisiones que forman ya parte del ana´lisis que lo
afectan [...] Segu´n cua´les sean los objetivos del ana´lisis, se puede optar por
unos criterios u otros, por unas convenciones u otras”(Calsamiglia Blancafort
& Tuso´n Valls, 2001, p. 357).
La transcripcio´n como un acto de poder (Bucholtz, 2000).
Decisiones sobre el contenido.
Decisiones sobre la forma.
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Trabajo con las etiquetas
”El reciente crecimiento del uso de las nuevas tecnolog´ıas de la informacio´n
esta´ obligando tambie´n a la filolog´ıa y a la lingu¨´ıstica a adaptarse con la nueva
forma de hacer ciencia, enfoca´ndolas naturalmente desde su propia
perspectiva”(Ferna´ndez, 2015, p. 24).
Transcripciones del tipo ortogra´ficas.
Feno´menos de la oralidad representadas: interrupciones, solapamientos,
extranjerismos, etc.
Familiarizacio´n con las etiquetas.
L´ımites de la transcripcio´n: toma de decisiones frente a que´ representar.
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Programacio´n de la interfaz
Perl y mo´dulo CGI.
Disen˜o orientado a la consulta web.
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Traduccio´n de los metadatos a HTML
Etiquetas y metadatos Co´digo HTML
\t<[A-Z]{3}=[^>]+> <b>CATEGORI´A:</b> ETIQUETA
^<S([0-9]|D-[fm])> <b>(Sx|SD-x):</b>
<SOLAP>...</SOLAP> <font color=#1922d7>...</font>
<INT S="Sx">...</INT> <font color=#ef8609>...</font>
<EXTR>...</EXTR> <i>...</i>
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Me´todo de indizacio´n del corpus
Extraccio´n de los metadatos.
I´ndice de los textos para bu´squeda.
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Demostracio´n del funcionamiento
Buscador del corpus.
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Conclusiones
La importancia de continuar y promover el trabajo colaborativo entre el
lingu¨ista computacional y el transcriptor.
La necesidad de generar una metodolog´ıa de transcripcio´n clara.
Documentar los sesgos personales de la transcripcio´n: creacio´n de bita´coras de
transcripcio´n.
Evaluacio´n del prototipo.
Proyecciones hacia una versio´n final del software.
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¡Muchas gracias!
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